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SUPLEMENTO 
del Sábado 12 de Agoslo de 1843 
Intendencia de la Provincia de León. Clero Regular. 
Vara el di a 18 de Setiembre próximo tendrá lugar en la Casa del M . I . Ayuntamiento constitucional de esta 
ciudad al remJte de lal fincas que se espresan, desde las once á dos de la tarde. 
RENTA ANUAL. 
Cías» de fincas, y cabida. Rs. vn. f.s z.s c.' 
Monasterio de Exlonza, 
» * 
Lugán. 
3 tierras centenales de 4 fanegas en sembra-
dura, y 2 prados de -2 carros y 2 montO' 
nes yerba, térnúno de id. y vence el ar-
riendo en 11 Noviembre de 1843. • • * 




Importe de Id. de la ca- Tipo par» 
la tasación, pitalizacion. el remate. 
»> » n 7 » »> 3.2OO 4 ,200 4.200 
12 tierras trigales, centenales y linares de 2 
fanegas 11 celemines en sembradura, ter-
mino de id. y Quintanilla, y vence el ar-
riendo en id 79 
Convento de Otero de las Dueñas, 
Villarrodrigo de Ordás. 
16 tierras trigales, centenales y Uñares de 9 
fanegas 2 celemines en sembradura, y 4 
prados de 2 i carros yerba, término de 
id, y vence en id • • • » 
Monjas de Gradefeu 
Garfin. 
27 tierras trigales, centenales y linares de 24 
fanegas un celemín 2 cuartillos, y 13 pra-
dos de 2 fanegas 8 celemines 2 cuartillos 
en sembradura, término de id. y vence en 
id. . . . . . . . . , , » 
285 324 3*4 
9> » » ^ » ?> 3.730 4 .20O 4.200 
4 « » 4 >• 2«74£ §.520 
• i ' 
• 1 • 
. t 
RENTA A N U A L , 
TRIGO. CENTENO. Importe Je Id. de la ca- Tipo par» 
Cbie de finca», y cabida. B». vn. f.' z.' c.s {.' z.s c* la tasación, pitalizacion. *] remóte. 
Monjas de Otero de las Dueñas, 
Espinosa. , 
5 linares de 5 celemines en sembradura, y 3 
prados de a $ carros yerba, térmico de 
i d . y vence en 8 de Setiembre 1843. . . S© » » »> w » » 1.080 1.500 Lgoo * 
Ccnuenfo de Ntra. Sra. de la Pena. 
Villar de las Traviesas y Libran. 
Un quiñón de 12 tierras linares y centenales 
de 15 fanegas, y 9 prados de 4 § carros 
yerba, término de Villar y vence el ar-
riendo en 11 de Noviembre de 1843. . • » »> »> »> 8 6 » 4.991 g . l O O $ .100 
Otro quiñón de una linar de cabida de 3 ce-
lemines, y 3 prados de 2 § carros de yer-
ba, término de Librán y vence en id . i d . .> » „ „ 3 6 » 1.64O 2.100 2.100 
San Marcos de León y Santi-Spiritus de As-
torga. 
Un quiñón de 2 huertas de cabida de una 
fanega en sembradura, término del pueblo 
de S. Román de Bembibre, que pertenecie-
ron al convento de San Marcos de León, 
y vence en 8 de Setiembre de 1843. • • 48 » » »> w o » 660 1.440 I.440 
Otro quiñón de 13 tierras centenales y lina-
res de 9 fanegas 3 celemines, 2 prados de 
4 bahtgares, y. 2 huertas de 4 fanegas 3 
celemines en sembradura, término de Bem-
bibre, que pertenecieron al convento de 
Santi-Spititus de Astorga y vence el ar-
riendo en id 300 1» w » » n » 8 ¿ 2 I O 9.OOO 9.OOO 
Beaterío de Santa Catalina de León. 
Rui/orco de Torio. 
2 prados de dar 2 % carros y una tierra t r i -
gal de 3 fanegas 2 celemines, término de 
i d . y vence el arriendo en id . . . . . . 48 » » » » w y r .gOO I.440 l . g O O 
Talado de Torio y Villaverde de arriba. 
Un quiñón de un prado, término de Palacio 
de 2 carros, y lleva en renta D . Geró-
nimo Balbuena y vence, en t i de Noviem-
bre de 1843 29 «o » § 1 » »» » 800 I . 8 I 9 ' » I.219 *« 
Otro quiñón- de un prado que lleva el mismo 
RENTA AN'l'AT . . 
Tinco. CEWTEBO. Importe de Id . de la ca- Tipo para 
Cla<e de Enea», y cab.da. . tl3. vn. f.s z.' c* f. ' z.> c.s la tasación, pitalizacion. el ,en,»(e. 
de dar carro y medio de yerba, término de 
id. y veazc en id . . . . 21 3l >» 4 w j> „ iy (JQO 914 914 
Otro id. de un prado que lleva el dicha, tét-
mino de id. de dar 3 •§ carros yerba y ven-
ce ei arriendo en id. . . . . . . . . . 43 31 » 8 » »> >» »> I . 2 0 O 1,828 31 1.828 3a 
| Otro ¡quiñón de una tierra término de id . y 
lleva en arriendo Urbano Moran, de una 
fanega a celemines en sembradura, y vence 
el arriendo en id. . . . ¿ . . . . . . 9 s* >» I 3 »» »> »» 276 411 «7 411 17 
; Otro dé una tierra qu& lleva el mismo, de una 
' fanega en sembradura, término de id . y 
i vence en id ¿ . . . . . . . 431 ;> t h ¡> » i> 135 205 sog lS 
iTtfMío Domingo de León y S . Benito de S a -
, hagun. . . 
Villabúrlulá. 
Un quifioh de 1 0 tierfas trigales y centébá-
les de 19 fanegas 9 celemines en sembra-
dura : un prado de 8 celemines, y tin huer-
to cercado de sebe de 4 celemines j térmi-
no de id . y Viílafañe que pertenecieron al 
convento de Sahagun y vence el arriendo 
" en id. . . . J 10 4 4 » » » > » > >> i.036 g.ííóS 3¡5o8 
Otro quiñón dé iin huerto cercado de sebe y 
tapia $ cabida de 8 celemines que perte-
neció al convento de Dominicos de León 
y vence el arristido en id . . . . . . , ii i 4 *» »» *> t)6 1.039 I ÍO39 
Memorias de S. Francisco de León. 
Una easa á la calle de la Plata, mímeró í.<i 
de 1.636 pies de superficie y habita San-
tiago Alonso, y vence éti 8 de Setiembre 
de 1843. i . . . ¿ . . . . . . . . 470 » »» »» »' »» iV $ . ' ¿71 ÍO-$7S i'O.gjrs 
Lo que se anuncia ai público paira que los qué gusten ¡nteresitrsé en su compra toñcttrrdn S dicho local din y 
ftoras señalados. León 9 de Agosto de i843.r:C 1.1. Cereceda. 
Intendencia de la provincia de León* Clero Secular. 
Por la-Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las.fincas que a continuación 
se espresíin. 
'Cía» de fincas y cabida. 
RENTA ANUAL. 
TRUJO. 'CÉSTEHO. 'importe dé íd . de la ca- Tipo para 
fRi. vn. f* c* f* z.* c* :la tasación pitalizacion. el remate.. 
Molina Perrera. 
Fábrica y Santuario. 
Un quiñón <Ie .'33 tierras trigales, centenales 
y linares de 17 fanegas, 6 celemines y 2 
cuartillos, y 5 huertas de 2 fanegas y un 
celemín y carro de yerba, y 12 prados 
de 14 § carros yerba término de id . •» . -47° 
íderit. 
Santhimo Cristo de Vera-CrtiZ. 
17 tierras trigales, centenales y linares de § 
fanegas 11 celemines 2 cuartillos, 4 huer-
tas de una fanega 2 celemines 2 cuarti-
l los, 4 prados de i £ carros de yerba 
término de id . . » 261 '•» 's> » 
Quintanilla de Somoza y Boisan. 
Rectorfast 
Un quiñón de g 'tierras trigales, centenales y 
linares de 2 fanegas 7 celemines, y un pra-
do de un carro de yerba , término de Quin-
tanilla, que llevaba Manuel Alonso Menor. 44 
Otro qujqon de j j tierra? id . i d . de 9 cele-
mines término de id. que llevaba el mis-
roo. . . . > . . . . . . . . . . . 18 16 » 
Otro quiñón de tierras trigales de ^ fa-
negas término de id . que lleva Juan Cor-
dero. . • » ' « • ' • ' « . • 
Otro quiñón de 2 tierras de 2 fanegas t é r -
mino de id. y lleva Vicente Castro, y Ana 
María Fuentes. . . . . . . . . . . . 
Otro quiñón de i 6 tierras id . id . de 6 fane-
gas, 2 celemines término de id . y lleva 
Josefa Florez. . . . . . . . . . . . 
Otro quiñón de 3 tierras id. id. de 4 fane-
gas, y 2 prados de un fege y un haz de 
yerba, que lleva Pedro Martínez. . . . 
Otro quiñón de 2 tierras centenales, y una 
huerca de una fanega 7 celemines y si 
"i j '»> '!*> *#» » 
»» »> í» 
5° 
» » » » 





» » » 
j> '» i> 
71 «8 tp "»> '»* 
'» » » 
f» >» »» 
»» » >> 
» 1» »> 
>» »> » 
>» » » 
T'S1^ Í4.IÓÍ> 14.100 
!a.84c> 7.830 7.83c 
goo i.321 >J lr.321 
210 'SS43* SS43' 
570 1.506 "> 1.506 »• 
460 i.2i5 vo 1.215 »• 
i.096 'fc.BpÓ»» 2.896 "> 
:8i4 :a.i4S «•*4S 37 
RENTA A N U A L 
Ti l ico . CENTENO. í m p o r l e áe íd. de la ca- Tipo para 
Cht* de fine», y cabida, J U vn. f.' i.* c* f.' t . ' c ' ta tasación, pitalízacion. el remate. 
cuartillos término de Boisan que poseí 
Agustín Campano^ y Francisco Fuertes.. &6 >4 » » »> >» » » §00 ^92 6 792 6 
Oiro «juiñon de ^ tierras id . de 5 fanegas 
10 celemines término de id . y lleva Jo-
sefa Campano. . . . . . . . . . . . 8 » » » » » » g^o 2.166 3» 2.166 31 
Fabero.^zFábricáé 
11 tierras trigales y centenales de 6 fané* 
gas un celemín ¡, y 5 prados de 4 carros 
y 2 haces yerba¡, 2 matorrales de 7 fa-
negas 9 celemines con 4 pies de castaños. 398 » » » » >» » S'97S 8.940 8.940 
Murtas de Pátedes^Rectorh . 
13 tierras trigales y centenales de 6 fanegaí 
3 celemines, 9 prados de i I | carros yer-
ba, y ¡5 beros de una fanega 4 celemi-
nes 2 cuartillos término de id. . . . . ¿50 » >» » M » » 6.0t4 7.$00 7'SOO 
Sopeña.—Fábrici. 
Una tierra centeftal de una fanega 4 celemi-
nes, una huerta cercada de sebe y cierro 
vivo de i £ carro yerba y un prado de 
fgual cabida.. . . . . . . . . . . 60 »» y> » >» » » -44^  t.8o& 2.800 
•Alcedo.—Rectoría. 
12 tierras Centenales de 22 fanegas i cele-
mines, 6 prados de 9 carros y un montón 
de yerba término de id. . . . . . . -. 30C5 »» v> i» » >> » kk.SiO 5»00C) l r .6ro 
5. Miguél del Camrio.zzFábricá. 
Un huerto cercado de tapia y cierro Vivó 
de 6 celemines, y 20 tierras trigales y 
centenales de 20 fanegas 2 celemines, 3 
prados de i t celemines término de id. . S6 v» » » » » » l.ÓBó ^.sSd '4.68o 
Robledo de la Valdoncinii.~Fábtica. 
20 tierras trigales y centenales de 20 fane-
gas 2 celemines: 5 prados de una fanega 
3 celemines j y 5 barriales de 2 fanega* 
término de i d . , Oncina y S. Miguél. . . 463 v» » »» » >> >• S.60O 7 ^ 9° 7.890 
S. Justo de las Regueras.—Rectoría. 
2 viñas término de Mancilleros^ de tana fa-
nega 8 celemines. . 17 •»'• » »"» » » » 300 510 - sio 
R E N T A AlsX'AT.. 
-•. TRIGO. CEKTKM. Imporle IÍU la. \u ca- i i p » para 
Claie de fincas, y cabida. Rs. vn. f.s i.s c* f.s ».s c.5 la tasación, pitalizacion. el remato. 
León. . .. , 
Fábrica de Sta Marina. 
Una casa á la calle de los descalzos número 
4, su figura de un trapecio con 1.340 pies 
de superficie, consta de piso bajo y p r in -
cipal y habita D . Diego Rodríguez. . . . 38a »> *> »> h » »»• 5.360 S.ggo 8.550 
Colegiata de S. Isidro.—M. C. •.- . , . 
Trolajo y Pobladura. 
23 tierras trigales y centenales de 20 fanegas 
4 celemines: 3 piados de una fanega, t é r -
mino de id » « ** >• 17 » « 7.140 10.200 10.900 
Idem 
Villahalter. 
22 tierras trigales y centenales de i i fane-
gas 9 celemines 2 cuartillos: 7 prados de 
3 fanegas 8 celemines, término de id. . . 74 »> *» *> »» »»• 6.510 1.920 6.510 
Idem. . . 
trabajo y Pobladará. 
Un cuarto de casa y molino cubierto de té -
ja de obra baja, de 68 pies de largo y i g 
de ancho con dos paradas de molino hari-
nero 5 término de Tróbajo ál sitio de Po-
bladura: una huerta llaman ia moral de 2 
fanegas, y un prado de 3 fanegas 6 cele-
mines, término de id . . . » 13 >> 1) 13 •> 1, 14000 13.455 14.OOO 
Cabildo Catedral de Leon.--M. C. 
Villanueva del Cainero. 
37 tierras trigales y centenales de 76 fane-
gas: U prados de 8 fanegas y 8 celemines, 
y 6 viñas de 5 § cuartas término de id . 
y Onzonilla. ¿ . . . 450 »» »> »> » h » Í2.3ÓO 13.500 13.500 
Cabildo Catedral de León. 
Una heredad titulada de los gatos, de una 
huerta con su riego al pie de 2 fanegas, 2 
prados de 8 fanegas j y una tierra trigal 
de 6 fanegas término d« esta ciudad. 900 a » » » „ , , 45.800 27.000 45,800 
RENTA ANUAT,. 




Una casa á la calle de Tarifa numero 16 , 
que habita Cristina Argo, su figura de un 
trapecio con 246 pies de superficie de 
piso bajo y principal 140 
Idem. 
Una huerta á las tapias de 1.a calidad, de 
cabida de a fanegas 3 celemines trigo, 
cercada de sebe y pared con su riego al 
pie y lleva Miguel Miilan y Jacinto Db-
' tninguez.- . . . . . . . . . . . . . 500 
Idem, M. C. 
Una huerta al sitio del Medul de una fa-
nega trigo de 1.a calidad, y lleva en ren-
ta Lorenzo Sánchez.. 280 
Idem Idem. 
Otra id . á la presa vieja de una fanega t r i -
go de i . 1 calidad, y lleva Alonso L l a -
mas y Rosendo Otero.. . . . • . • • 180 
Colegiata de S. Isidro. 
Una casa á la calle corral de S. Guisan nú-
mero 4, su figura es un trapecio con 1.287 
pies de superficie, consta de piso bajo y 
principal, y habita Matías González. . . 300 
Idem. 
»> n 
Imports de Id. üe la ca- Tipo para 
la taiacion. pitalitacion. el remate. 
1.292 3.I5O 
t 6 .000 $.400 
3. ios 
» 13.200 .15.000 15.000 
•» »» 8.500 8.400 8.500 
ó.ooo 
5.190 6.750 6.750 
Otra casa á la calle de la Carrera número 14, 
su figura un trapecio con 8.279 pies de su-
perficie, consta de piso bajo y principal, 
y habita José Diez 380 n 
Idem. 
Otra casa al corral de San Guisan número I . * 
su figura de tres trapecios con 3.737 pies 
de superficie, consta de piso bajo y pr in-
cipal, y habita O. Manuel Solis. . . . . 530 tt « 
Idem. 
i» IO.696 8.550 IO.696 
» IO.987 Il.pas 11.92$ 
Otra casa en id. número 5, su fignra es na 
KENTA A N U A L 
•. j TRIGO. CEMTBNO. Importe de Id. ele la ea« Tipo pira 
CUte Ja fihcaa, y cabida. . ^ R3. vn> fs ^s cs fs z,» ca |a taiacion. pitaliracion. el remate. 
trapecio con 784 pies de superficie, cons-
ta de piso bajo y principal, y habita Ra-
món Pinero 300 »» »» » «» .»> 1» 4-91(3 ^-TS0 ^ ^ S 0 
Uña íiúérta al sitio titulado el reguero tner-
dero cercada de cierro vivo con su riego 
al pie de primera calidad de 3 fanegas t r i -
go y lleva D . Felipe Fernandez. 360 »* »> »> »> w . » 11.900 IO.800 11.900 
Lo que se anuncia al público para que llegando á noticia de los que tienen pedida su 
tasación, manifiesten por escrito á esta Intendencia si se conforman con el tipo que va demos-
ínSfl®-, para sü viita Señalar dia de remate. León 9 desgasto de 1843.pC. 1.1. Cereceda. 
León imprenta de
